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Звертаючись до комп’ютерних технологій з метою виконання будь-якої 
самостійної роботи, учень стикається з множиною проблем, головними серед 
яких можна визначити проблеми відбору засобів вираження і формулювання 
сенсу та мети своїх дій. Виходом з цієї ситуації є використання стереотипних 
заготовок чи шаблонів. Такому використанню комп’ютера можна протиставити 
проектну організацію творчої діяльності. Але для цього треба розвивати у 
підлітка проектне мислення, яке ґрунтується на використанні досвіду проектної 
культури. Саме тому, проектні методи навчання розглядаються нами як 
методологічна база інтеграції комп’ютерних технологій в художню освіту. 
Комп’ютерні технології, будучи складним технологічним феноменом, 
при використанні в усіх сферах діяльності, потребують продуманих, 
спланованих і алгоритмізованих підходів, проектів. У контексті художньої 
освіти під проектною діяльністю ми розуміємо форму організації творчості 
учнів, у процесі якої досягаються освітні цілі. Ця форма, забезпечує учням 
повну свободу творчої ініціативи, але потребує продуманої стратегії, відбору 
засобів вираження, планування діяльності тощо. Онтологічно проектування є 
діяльністю, спрямованою на відкриття, винахід, розробку нового. А методи 
проектування забезпечують досягнення цієї мети. 
Метод проектів як педагогічну форму у кінці XIX початку XX  століття 
розробив американський педагог, філософ і громадський діяч Дж. Дьюї. Ідеї 
Дж. Дьюї розділяв і розвивав його учень В. Х. Кілпатрік. Однак, на нашу думку, 
навчальна самодіяльність з метою створення учнями будь-якого 
індивідуального продукту, або пошуково-проблемний педагогічний підхід, що 
вимагає організації самостійної роботи учнів, швидше імітує механізм 
пізнавальної діяльності. Хоча, безперечну цінність цього методу складає 
фундаментальна індивідуалізація освітнього процесу. М.А. Фошшовп 
формулює розуміння «методу проектів» так: «...поняття проекту вимагає 
розробки задуму, ідеї, детального плану того або іншого практичного 
продукту. Враховується не лише розробка ідеї, але і умови її реалізації. Проект 
як метод спрямований на пошуки шляхів розвитку активного самостійного 
мислення дитини» [1, c. 106]. Тут йдеться не про «діяльність, що переважно 
виконується «від душі», про яку писав В. Кілпатрік [2, c. 196], а про 
формування мислення дитини, підготовленої до здійснення самостійної 
діяльності. Таке розуміння «проекту як методу» ми повністю поділяємо. 
У контексті педагогічних методів, які мають відношення до розвитку 
творчого проектного мислення та створюють методологічну основу для 
інтеграції комп’ютерних технологій у художню освіту, слід виокремити ідеї 
австрійського педагога Ф. Фребеля. Педагогічний пошук шляхів розкриття 
універсальних закономірностей буття для дітей привів Ф. Фребеля до ігрової 
розвиваючої методології, що ґрунтується на використанні спеціальних 
інструментів, – конструкторів. Конструктор Ф. Фребеля синтезує творчу ігрову 
діяльність з керованим розвитком мислення дитини. Можна сказати, що в 
конструкторі вже є присутньою ідея «програмованого навчання», автором якої 
є американський психолог Б. Скіннер.  
Однією з реалізацій утопічних ідей Б. Скіннера і «програмованого 
навчання» стали так звані «машини для навчання», які можна розглядати як 
структурні і методологічні прототипи сучасного персонального комп’ютера. 
Однією з найважливіших проблем, яку вирішували розробники подібних 
пристроїв, – як розвивати процес програмованого навчання, який тип програм 
використати. Можна було розвивати навчання лінійно, а можна було створити 
нелінійну програму, що пропонувала учневі вибір напряму. Такий тип програм 
«розгалуженого» навчання розробив Н.Е. Краудер, автор «переплутаної книги» 
(scrambled book). За такого сценарію читач (учень) стає активним учасником 
процесу читання, сприйняття інформації. «Переплутаний підручник» відкривав 
нові перспективи не лише для освіти, але й для творчості. 
Досвід проектної діяльності у педагогіці, яка базується на використанні 
комп’ютерних технологій розвивається С. Пейпертом – математиком, 
психологом і педагогом, одним із авторів мови програмування «Logo».  
С. Пейперт усвідомив творчі проектні можливості персонального комп’ютера, 
тим самим, зробивши ключове відкриття для розуміння культурного, а не 
технічного значення інтеграції комп’ютерів у систему освіти. У своїй 
знаменитій книзі «Переворот у свідомості: діти, комп’ютери і плідні ідеї» 
С. Пейперт пише: «середовище LOGO задумане, щоб полегшити розмову про 
процес творення, а не його результати» [3, c. 56]. Це новий аспект для 
розуміння особливостей творчої проектної діяльності, в центрі якого 
розташований процес, а не результат. 
Проектування в педагогічній практиці з нашої позиції розуміється як 
форма психологічної інструментальної діяльності, націлена на створення і 
пред’явлення чогось нового, – концепції, речі, твору мистецтва, смислової 
структури, технічного пристрою тощо. У процесі створення (виявлення) будь-
яких об’єктів (смислових сутностей або матеріальних об’єктів) формується 
творче пізнання. Результатами проектної діяльності можуть бути: репрезентація 
проектного алгоритму, виражена у будь-якій формі; реалізовані результати 
кожного проектного етапу; кінцева реалізація проектного задуму; уся 
сукупність результатів проектного процесу. 
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